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Datos Estadísticos
que corresponden al curso del año 1928-1929
Del Patronato, Pleno y Comisión Ejecutiva
Conforme previene el Art.° 1. 0 de la Carta Fundacional de la
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería aprobada
por R. O. de 4 de Septiembre de 1 329, el día 30 del mismo mes
se celebró bajo la Presidencia del serior Alcalde D. Ignacio
Anitua el acto de la toma de posesión del Patronato local definiti-
vo que está integrado por las siguientes representaciones.
DEL ESTADO
D. Calixto Serichol — Director del Banco de Pruebas.
DE LA EXCMA.
 DIPUTACIÓN DE GUIPUZCOA
D. Angel Fernández de Casadevante y D. Julián Rezola.
DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE EIBAR
D. Carlos Larrah',aga, D. Faustino Orozco y D. José Echave.
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA. ZONA ARMERA
GUIPUZCOANA 
D. Manuel Quintana, Concejal de Elgoibar
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA ARMERA
VIZCAINA 
D. Pedro M.  Izaguirre, Concejal do Ermua.
DE LA CÁMARA OFICIAL ARMERA
Pendiente de designación.
DEL MAGISTERIO NACIONAL
D. Luis Gerbolés.
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DE LA DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE TRABAJO
DE EIBAR 
D. Bedro Beitia.
DE LA ASOCIACIÓN PATRONAL EIBARR,ESA
D. Francisco Anitua.
DE ILA ESCUELA
D. Julián Echeverria, — Director de la misma.
DEL PLENO
Con arreglo a lo que determina el Art.° 6.° de la mencionada
Carta, el Pleno quedó constituido de la forma siguiente:
PRESIDENTES NATOS DEL PATRONATO
Exmo. Sr. D. Eduardo Aunoz, — Ministro de Trabajo.
Ilustrisiino Sr. D. Ramiro Suárez, — Subdirector de For-
mación Profesional.
Presidente a proponer a la superioridad, D. Calixto Sericliol.
Vice-Presidente, 	 D. Carlos Larrafiaga.
Secretario, 	 D. Luis Gerbolés.
Vice-Secretario, 	 D. Manuel Quintana:
Contador, 	 D. Pedro M.  Izaguirre.
Tesorero, 	 D. Faustino Orozco.
Vocales: D. Francisco Anitua, D. José Echave, D. Angel
Fernández de Casadevante, D. Julián Rezola, D. Pedro Beitia,
D. Julián Echeverría, y el Representante de la Cámara Oficial
Armen.
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COMISIÓN EJECUTIVA
La Comisán Ejecutiva quedó constituida con arreglo a lo que
preceptila el Art°. 7.° de la Carta, en la forma siguiente:
Presidente, 	 D. Calixto Serichol.
Vice-Presidente, 	 D. Carlos Larrariaga:
Secretario, 	 D. Luis Gerbolés.
Vice-Secretario, 	 D. Manuel Quintana
Contador, 	 D. Pedro M.  Izaguirre.
Tesorero, 	 D. Faustino Orozco.
Vocal patrono, 	 D. Francisco Anítua.
Vocal obrero 	 D. Pedro Beitia.
PROFESORADO
Ha regido el siguiente cuadro de profesores:
Director, 	 D. Julián Echeverría.
Profesor teórico
	
D. Toribio Zulaica.
D. Luis Ormaechea.
auxiliar 	 D. Benito G-alarraga.
Maestro de taller 	 D. Pío Zulaica.
Ibaeeta.
Auxiliar del taller mecánico 	 D. Agustín Erquiaga.
D. Martín Aranceta.
laboratorio, 	 D. Ignacio Urresti.
CONFERENCIAS
El Director explicó durante el curso y en las horas previstas
en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
obrera y Tecnología a los alumnos de 1. 0 , 2.° y 3•er ario.
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AMPLIACIÓN DEL MATERIAL FIJO
En virtud do una consignación del Estado, durante el presente
curso se ha ampliado el Material fijo de la Escuela entre las que se
destacan las siguientes maquinas:
Un torno revolver modelo B. Y. S. 10.
Tin torno de precisión tipo «Star» de  155>< 1.200 provisto de u
plato universal con su contra-marcha, engranes y llaves Nacional.
Un motor corriente trifásica con reductor de velocidades por
medio de rodillos; un reostato de arranque con. refrigeración de
aceite, Ampliamente calculado para la puesta en marcha en  plena
carga; un acoplamiento elástico.
Una tijera a palanca para cortar chapa tileingarten» tiro
n.° 195 J. A.
Una fresadora horizontal modelo 2-L. construcción sueca; con
contra-marcha de engranes, avance automático, contra-marcha de
techo.
Una limadora «Sacia» de 300 m/m. de curso producción nacional.
Un aparato de muela con pié de caja para afilar en húmedo,
hasta de 400>< 40, con una muela N ORTON-A.LUNDUM de
16 >< 1 «/ 2" 36-R
Seis tornillos de banco.
Una transmisión completa para el movimiento do esta maquinaria
MUSEO
Se ha adquirido con destino al museo, un rifle marca TIGRE e/4
DONATIVOS PARA PREMIOS A LOS ALUMNOS
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación do Gui-
púzcoa ha tenido la gentileza de enviarnos la cantidad de doscien-
tas cincuenta pesetas con destino a uno o varios premios a los
alumnos que lo merezcan en el curso actual.
También la casa Gárate, Anítua y C.a de esta villa ha hecho
donación del importe del rifle adquirido para el Museo, con destino
a premios a los alumnos que más S6 hayan distinguido.
En otro lugar de la presente Memoria se chi cuenta de la forma
en que se han distribuido estos donativos, que la Junta estima en
su justo valor y que vería con agrado tuviera muchos imitadores,
dado el fin tan simpático a que están destinados.
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VISITANTES
Entre los muchos visitantes habidos durante el arto, figuran:
Los Oficiales y Cadetes de la Fragata argentina «Sarmiento»
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa; Excmo. Sr.
Conde de los Andes; D. Luis Escobedo del Valle, Presidente de la
Asociación de Peritos Industriales de Madrid; D. Ignacio Zuloag,a
y D. Lucian Sharpe, de la razón social Brow Sharpe Mfg. C.°
Constructores do Maquinaria de Precisión de Providence R. I.
U. S. A.
Pecaríamos de ingratos si cerráramos este capítulo sin dedicar
un merecido elogio a D. Lucian Sharpe que ha tenido el generoso
rasgo de donar a la Escuela maquinaria cuyo valor intrínseco
asciende a unas 90.000 pesetas.
Acompañado del insigne eibatrés D. Ignacio Zuloaga, visitó por
vez primera nuestra Escuela el pasado verano y amante como el
que más de todo lo que concierne con maquinaria, técnica y pre-
cisión se intereso vivamente de nuestros medios y modo de ense-
ñanza haciendo calurosos elogios de la Institución, profesorado y
alumnos.
Asimismo anunció a nuestro Director su deseo de donar a la
Escuela como recuerdo de su visita la siguiente maquinaria cons-
truida en su fábrica.
Una máquina fresadora universal n.° 1 A. de 1,200 >< 0,300
Una máquina rectificadora Universal n.° 2.
Una máquina rectificadora de superficies planas n.° 2.
Esta maquinaria que como antes dejamos apuntado asciende a
un valor intrínseco de 90.000 Ptas. llegará probablemente a Eibar
próximo mes de Marzo, y con objeto de conseguir su franquicia
arancelaria, dado el rasgo generoso del donante y el fin altruista a
a que so destinan, el Sr. Director lleva muy adelantados los tra-
bajos en el Ministerio correspondiente.
Agradecemos este acto de filantropía del Sr. Sharpe a quien se
espera dedicar un merecido homenaje, si como esperamos se en-
cuentra entre nosotros cuando lleguen a Eibar las máquinas.
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Biblioteca
Libros existentes en la Biblioteca
De Aritmética 	 36 Volúmenes.
» Álgebra  	 20 	 »
• Geometría  	 29 	 »
» Cálculo infinitesimal 	 18 	 0
» Trigonometría y Topografía  	 6 	 »
,» Mecánica  	 67 	 »
» Máquinas Herramientas  	 205 	 »
» Organización de Talleres  	 18 	 »
» Física  	 57 	 »
» Química 
	
42 	 »
• Metalurgia 	 89 	 »
» Armas blancas y de caza 	 44 	 »
» Armas de gaerra y de balística 	 82 	 »
» Dibujo  
	
37 	 »
» Geografía 	 21 	 »
» Historia  	 30 	 »
» Astronomía y Relatividad 	 26 	 »
» Electricidad  	 35 	 »
» Diccionarios 	 13 	 »
» Enciclopedia de Espasa J. e Hijos 	 68 	 »
» Pedagogía y Ensefianza Profesional  	 85 	 »
» Filología  	 20 	 »
» Sociología  	 106 	 »
• Filosofía 	 14 	 »
» Literatura  	 4 	 »
» Arqueología  
	
7 	 »
» Higiene  	 4 	 »
» Revistas  	 180 	 Tomos
TOTAL 	  1363 Volúmenes.
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres
años se reparten en la forma siguiente:
Asignaturas Profesores
PRIMER AÑO
Aritmética-Álgebra ..... . • • •
Geometría Plana 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Higiene 	
Francés primer ario 	
Gramática 	
Gimnasia sueca ... 	 .....
SEGUNDO ASo
Geometría del espacio y Trig 	
Algebra 	
Dibujo 	
Tecnología 	
Química 	
Francés segundo año 	
Trabajo manual 	
Educación
	
Gimnasia sueca
	
TERCER AÑO
Mecánica aplicada
	
Física 
	
Dibujo industrial 	
Tecnología
	
Legislación 
	
Máquinas-Herramientas
	
Francés 
	
Educación 
	
Gimnasia sueca
	
3
2
7 1 /2
20 1 /2
2
2
1
1/2
4
5
7 1 /2
1
2
2
22
1
1 1 /2
4
4
6,25
6
2 1 /2
17
2
1
lv,
D. Julián Echeverría
» Toribio Zulaica
» Luis Ormaechea
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta
» Julián Echeverría
» Luis Ormaechea
» Julián Echeverría
» Benito Galarraga
D. Toribio Zulaica.
» Benito Galarraga.
» Toribio Zulaica.
» Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
• »
» Pío Zulaica y Miguel 'baceta.
» Julián Echeverría.
» Benito Galarraga.
D. Benito Galarraga.
- Luis Ormaechea.
* Benito Galarraga.
» Julián Echeverría.
»
»
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
» Benito Galarraga.
Horas
semanale•
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Calificaciones de fin de Curso
D resultado obtenido por los alumnos de los tres años al
finalizar el Curso en Julio de 1929, aparecen en el siguie nte
cuadro:
2
-o EAsignaturas
PRIMER AÑO
Aritmética-Algebra 	
Geometría plana 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés primer ario 	
Tecnología 	
SEGUNDO A190
Geometría del espacio y Trig. 	
Álgebra 
	
Dibujo 	
Tecnología.
Química 	
Francés segundo al-10 	
Trabajo manual 	
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física 	
Dibujo industrial 	
Tecnología 	
Legislación 	
Máquinas-Herramientas 	
Francés 	
29
29
31
29
35
29
36
36
31
30
35
26
29
17
16
19
23
23
25
15
27
27
28
27
33
27
36
36
31
30
35
26
29
17
16
19
23
23
24
15
26
26
22
26
20
22
27
26
29
30
22
23
29
17
8
19
21
19
23
12
.
1
1
6
1
13
5
9
10
2
O
13
3
O
o
8
O
2
4
1
3
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable
PRIMER AÑO
José Basterrica 2 Sobresalientes y 4 Notables
Pedro Echeverría 1 3
Victor Madinabeitia 5 	 »
Ignacio Valenciaga 3
Blas Lancharro 3
Enrique Martín 4
Ángel Urquiza 3
Jesús Arillo 3
José M.  Sarasua 3
Julio Echeverría 3
Félix López 2
Vicente Azcoaga 2
Jesús Regueiro 1
Angel Unceta 1
Francisco Ascacibar 1
Basilio Gorosabel 1
..... 	 ,*;
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SEGUNDO ANO
Emiliano de la Torre 3 Sobresalientes y 3 Notab]
Juan Sarrikl 1 4 »
José Alserreea 1 3 »
Felipe Izaguirre 1 » 2
Juan Barrutia 1 2
Lucio Josué 6 »
Juan Artamendi 5 »
Emeterio Arrazola 4 »
José Ant°. 	 Charola 3 »
Juan Fernández 2
Basilio Gorosabel 2 »
Enrique Polini 2 »
Eliseo Núñez 2 »
Carmelo Pérez 2 »
José Basterra 2 »
Cristino Zulaica 2 »
Francisco Joaristi 1 »
Antonio Chapartegui- 1 »
Angel Mozo 1 »
Miguel Barrenechea 1 »
Jaime Larraza 1 »
José M . 	Mtigica 1
Imano! Garaizábal 1
es
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TERCER ANO
Lorenzo Diez 2 Sobresalientes y 4 Notables
Joaquín del Barrio 2 	 » 4 »
Ascensio bagarna 6 »
Sotero Cobo 6 »
Ismael Nórtez 6 »
Florentino Igartua 3 »
Luis del Amo 2 »
Pedro Aranceta 2 »
Gregorio Anitua 1 »
Francisco Fernández 1 o,
Distribución de premios en especie por el importe de los
donativos recibidos de la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de San Sebastián y de la casa Gárate Anitua y C.' de Eibar
ALUMNOS DE PRIMER AÑO
Pedro Echeverría. 	 Un micómetro de precisión
José Basterrica,
ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO
Juan Sarriti. 	 Un micómetro de precisión
Emiliano de la Torre.
ALUMNOS DE TERCER AÑO
Joaquín del Barrio.
	 Un micómetro de precisión
y un compás de varas
Lorenzo Diez.
	 Un micómetro, un compás de
varas y parte en metálico
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Certificados docentes concedidos el 2 de Octubre de 1929
Aluminios de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen certificado docente.
1 Lorenzo Diez Alvaro 	
2 Joaquín del Barrio Echarte 	
3 Ascensio Sagarna Beristain 	
4 Sotero Cobo Arrauz 	
5 Ismael Núñez Muñoz 	
6 Florentino Igatua Gallastegui 	
7 Luis del Amo Fernández 	
8 Pedro Aranceta Iturricastillo 	
9 Gregorio Anítua Alberdi 	
10 Francisco Fernández 	
11 Lucio Ecenarro San Martín 	
12 Juan Aranzábal Zubimendi
	
13 Juan Marra Traegui 	
14 Félix Mtigica Arbeloa
	
15 Jesús Mendizábal Lete
	
16 José Joaristi Guruceta 	
17 José M.' Alcorta Aguirrezabalaga 	
18 Ramón Irigoras Egtien 	
19 Epifanio Echevarria Arruti 	
20 Andrés Zubia ASpillaga 	
21 Pedro Trocaola Bibao 	
22 Rufino Aranzabal Zubimendi 	
Calificación del
Certificado
'Sobresaliente
Notable
Aprobado
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Exámenes de ingreso
Matrícula de los alumnos ingresados en la Escuela el 2 de
Octubre de 1929 mediante exámen sufrido en la oficina de Orien-
tación y Selección Profesional de San Sebastián.
1
1
1
1
1
1
1
1 de Carcastillo (Navarra)
Villaverdo Petlahorado
Eibar
Bilbao
Cobeta (Guadalajara)
Eibar
Miravalles (Vizcaya)
Eibar
2
3
4
5
6
7
.8
9
90
21
22
23
24
25
26
97
98
99
30
1 Victor Garde Alfar° 	 riatura
2 Angel Pérez y Pérez
3 Julio Aristondo 1V1úgica
4 Jesús Echeverría Usá,nsolo
5 Mauro de la Torre Sanz
6 José Ibarguren Urruzuno
7 Ignacio Eguibar Arreytuilandia
8 Félix Salazar Roqueta
9 Pedro Lizarralde Azpiri
O Lázaro Blasco Aizpfirua
1 Dionisio Martín Sayalero
José Pablo Juaristi Echeverria
Oswaldo Alberdi Larratiaga
Jesús Brizuela Urtaran
José Ignacio Murua Murua
Antonio Murua Marna
Pedro Atristain Zubelzu
Juan Ruiz Echeverría
Eusebio Urbistondo Garay
Angel Ibarguren Múgica
Francisco Jauregui Aranzabal
Raimundo Barranco Bascaran »
Pedro Begil Aguirre
José M.  López Nieto
Antonio Jodar Jodar
Gregorio Muguerza Gozcucia »
José Laucirica Aranzá,bal 	 »
Angel Cortaberría Elcorobarrutia
Victoriano Ugarteburu Mandiola
Pedro Altuna Unzueta
Olmedo (Valladolid)
Eibar
Placencia (Guipúzcoa)
Elgoibar
Eibar
Durango (Vizcaya)
Baños de la Encina (Jaen)
Eibar
Durante el curso de 1928-1929 el total de alumnos que han
1 legado a fin de curso ha sido de 81. Para el curso de 1929-1930
1 as matrículas ascienden a 89.
Año de 1929 Cuenta general  
GASTOS
—
INGRESOS
Pesetas Pesetas
Sueldos de empleados 	 37.387 88 Existencia el 1.° de Enero 	 1.896 01
Material y Herramientas 	 22.122 47 Subvenciones 	 70.919 58
Biblioteca
	 1.358 70
Material de escritorio
	 2.062 10 NNN.
Gastos Generales 	 7.354 57
Imprevistos 
	 2.504 52
Existencia en Caja el 31 Dbre.. . 25 35
72.815 59 72.815 59
Eibar 31 de Diciembre de 1929.
EL CONTADOR,
VICTORIANO LASA.
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Octubre
de 1928 obtuvieron Certificados de aptitud
Nombres y apellidos
Aureliano Zulaica
Máximo Echeverr;a
Luis Arizmendi
Agustín Sarasqueta
José Echeverría
J0=15 Luis Callo
José M.'. Fuldain
Rosendo Vildósola
Ramón Gallástegui
Francisco Iriondo
Francisco Oyarbido
Lucio Ecenarro
Juan Iraegui
Gonzalo Sarasua
Antonio Bascaran
Luis Cortaberría
DESTINO
Gárate, Anitua y C.
Sdad. Anónima
 «Alfa»
Miguel Carrera
S. E. de Constructora Naval (San Fernando)
Sdad, Anónima (Alfa»
qYzAR» S. A. (Amorebieta)
S. E. de Constructora Naval (San Fernando)
Emilio Laucirica
S. E. de Constructora Naval (San Fernando)
Rocandio y C.'
Teodoro Elcoro
Fundición AurrerAa
Esteban Sarasua
S. E. de Constructora Naval (San Fernando)
Rocandio y C.'

